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MA N Y  O F  T H E  V E G E T A B L E  V A R I E T I E S  T H A T  S H O U L D  B E  G R O W N  U N D E R  
I l l i n o i s  c o n d i t i o n s  h a v e  b e e n  r e c e n t  i n t r o d u c t i o n s .  U s e  o f  t h e  m o s t  
s u i t a b l e  v a r i e t i e s  i s  i m p o r t a n t  t o  t h e  g r o w e r  w h o  w a n t s  t o  a t t a i n  o p t i ­
m u m  y i e l d  a n d  q u a l i t y .  I m p r o v e d  v a r i e t i e s  m a y  o f f e r  r e s i s t a n c e  t o  d i s ­
e a s e s ,  g r e a t e r  v i g o r ,  b e t t e r  q u a l i t y ,  h a v e  m o r e  u n i f o r m i t y  a n d  a d a p t a b i l ­
i t y  f o r  m e c h a n i c a l  h a r v e s t ,  a n d  b e  m o r e  d u r a b l e  d u r i n g  s t o r a g e  a n d  
s h i p p i n g .  I m p r o v e d  h y b r i d s  a n d  v a r i e t i e s  c o m b i n e  m a n y  o f  t h e s e  f a c ­
t o r s  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  b o t h  t h e  s e e d  c o m p a n y  a n d  t h e  g r o w e r .  H y b r i d s  
w e r e  f i r s t  d e v e l o p e d  i n  c o r n  a n d  n o w  a r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  i n  a s p a r a g u s ,  
b r o c c o l i ,  c a b b a g e ,  c a r r o t s ,  c u c u m b e r s ,  e g g p l a n t ,  m u s k m e l o n s ,  o n i o n s ,  
p e p p e r s ,  s u m m e r  s q u a s h ,  t o m a t o e s ,  w a t e r m e l o n s ,  a n d  m a n y  o t h e r  
v e g e t a b l e s .  
O n e  o f  t h e  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i s  t h e  g y n o e c i o u s  h y b r i d  c u c u m b e r .  
G y n o e c i o u s  h y b r i d s  p r o d u c e  f e m a l e  f l o w e r s  r a t h e r  t h a n  a  c o m b i n a t i o n  
o f  m a l e  f l o w e r s  f i r s t  a n d  f e m a l e  f l o w e r s  l a t e r .  T h e  r e s u l t  i s  e a r l i e r ,  m o r e  
u n i f o r m ,  a n d  s o m e t i m e s  g r e a t e r  p r o d u c t i o n .  T h e  s e e d  p r o d u c e r  u s u a l l y  
b l e n d s  i n  s e e d  o f  a  p o l l i n a t o r  f o r  f r u i t  s e t .  
C h o o s i n g  v a r i e t i e s  i s  n o t  e a s y .  S e e d  c a t a l o g s  o f f e r  h u n d r e d s  o f  
s e l e c t i o n s ,  e a c h  w i t h  a p p e a l i n g  d e s c r i p t i o n s  a n d  a t t r a c t i v e  p h o t o g r a p h s ,  
m a k i n g  t h e  c h o i c e  e v e n  m o r e  d i f f i c u l t .  N o  s i n g l e  v a r i e t y ,  n e w  o r  o l d ,  
w i l l  b e  s u i t a b l e  f o r  e v e r y  g r o w e r  u n d e r  t h e  d i v e r s e  c l i m a t i c  a n d  m a r k e t ­
i n g  c o n d i t i o n s  i n  I l l i n o i s .  
G r o w e r s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  t r y  i m p r o v e d  v a r i e t i e s  a n d  h y b r i d s  a n d  
t o  c o m p a r e  t h e m  w i t h  t h e i r  s t a n d a r d  a n d  m o s t  r e l i a b l e  o n e s .  T h e  
f o l l o w i n g  t i p s  w i l l  h e l p  g r o w e r s  t o  e v a l u a t e  t h e i r  o w n  t r i a l s .  
C h o o s i n g  V a r i e t i e s  f o r  T r i a l  
L i m i t  t h e  n u m b e r  o f  n e w  v a r i e t i e s .  S e l e c t  t h e m  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  m o s t  i m p o r t a n t  t o  y o u .  T h e s e  c h a r a c t e r i s i c s  m i g h t  
i n c l u d e  p l a n t  t y p e ,  f r u i t  t y p e ,  r e l a t i v e  m a t u r i t y ,  u n i f o r m i t y ,  d i s e a s e  
r e s i s t a n c e ,  a n d  y i e l d .  
S e e d  S o u r c e s  
D o  n o t  s a v e  s e e d  f r o m  h y b r i d s .  S e e d  f r o m  h y b r i d  p l a n t s  w i l l  n o t  p r o ­
d u c e  t r u e  t y p e s  t h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n .  E x c e s s i v e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  p l a n t  
t y p e ,  f o l i a g e ,  a n d  f r u i t s  m a y  r e s u l t ,  r e s e m b l i n g  t h e  p a r e n t  o f  t h e  h y b r i d s  
( t h e  i n b r e d s )  r a t h e r  t h a n  t h e  h y b r i d s  t h e m s e l v e s .  
T h e  p u r c h a s e  o f  g o o d - q u a l i t y  s e e d  i s  u s u a l l y  a d v a n t a g e o u s .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s e e d  o f  v e g e t a b l e  c r o p s  i s  p r o d u c e d  o n  t h e  s e m i d e s e r t  
a r e a  o f  t h e  w e s t  u n d e r  c o n t r o l l e d  i r r i g a t i o n .  T h i s  a v o i d s  m o s t  o f  t h e  
s e e d - b o r n e  d i s e a s e s .  M o s t  c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e  v e g e t a b l e  s e e d s  a r e  
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either hot-water treated for diseases or chemically treated for insects 
and diseases. These treatments should prevent many specific problems 
that may decrease the germination or damage the seedlings themselves. 
Choosing a Location 
Whether the trial is to be a few feet of row or a larger area, locate 
it in the same field with your standard varieties with which you will 
compare the trial variety. Select a location uniform in soils and drainage 
where all varieties will receive the same spray and cultural treatments. 
Avoid locations along the edge of the field where uncontrollable factors 
may influence the results. 
Planting the Trial 
Plant all the varieties on the same day and in the same manner. 
Be careful not to mix seeds in the planter box or to mix transplants 
when carrying them to the field. Supervise the planting. 
Marking the Trial 
Mark the exact location in the field. Draw and keep a map of the 
location. Carefully identify the rows in the field on the map. Make notes 
and carefully take harvest records based on the important character­
ist ics for which you conducted the trial. Don't rely entirely on memory 
when trying to make variety decisions next year. The better the records 
the more you will learn. 
Additional Publications 
The following publications give additional variety information. 
Seed and plant sources (available from the Department of Horti­
culture, 124 Mumford Hall, University of Illinois, Urbana, Illinois 
61801) . 
Vegetable Seed Companies. Hort. VG 10. 
Sources of Small Fruit Plants. Hort. FR 15. 
Disease resistance (available from the Department of Plant Pa­
thology, 218 lVlumford Hall, University of Illinois, Urbana, Illinois 
61801) . 
Blossom-end Rot of Tomato. PI. Path. Report 906. 
Fusarium Wilt of "Yellows" of Tomato. PI. Path. Report 929. 
Verticillium Wilt of Eggplant, Tomatoes, Peppers, and Other Vege­
tables. PI. Path. Report 950. 
Vegetable Diseases. Circular 802 (revised). 
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L i s t i n g  o f  v a r i e t y  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  h o m e  g r o w e r s  ( a v a i l a b l e  

f r o m  t h e  O f f i c e  o f  P u b l i c a t i o n s ,  1 2 3  M u m f o r d  H a l l ,  U n i v e r s i t y  o f  

T l l i n o i s ,  U r b a n a ,  I l l i n o i s  6 1 8 0 1 ) .  

I l l i n o i s  V e g e t a b l e  G a r d e n  G u i d e .  C i r c u l a r  8 8 2 .  

G r o w i n g  S m a l l  F r u i t s  i n  t h e  H o m e  G a r d e n .  C i r c u l a r  9 3 5 .  

G r o w i n g  T o m a t o e s  a t  H o m e .  C i r c u l a r  9 8 1 .  

L i s t  o f  C o m m e r c i a l  V e g e t a b l e  V a r i e t i e s  
V a r i e t i e s  o f  v e g e t a b l e s  a r e  l i s t e d  b e l o w  a s  a  g u i d e l i n e  t o  h e l p  g r o w e r s  
s e l e c t  i m p r o v e d  v a r i e t i e s .  T h e s e  v a r i e t i e s  h a v e  p e r f o r m e d  w e l l  i n  U n i ­
v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  t e s t s  o r  h a v e  p r o v e n  t o  b e  w i d e l y  a d a p t e d .  T h e  n e w e s t  
v a r i e t i e s  t h a t  s h o w  p r o m i s e  f o r  I l l i n o i s  a r e  s u g g e s t e d  f o r  t r i a l .  S o m e  o f  
t h e  v a r i e t i e s  m a y  b e  n e w  t o  y o u .  T r y  t h e m  a l o n g  w i t h  s o m e  o f  t h e  o n e s  
t h a t  a p p e a r  p r o m i s i n g  i n  c u r r e n t  c a t a l o g s  a n d  t r a d e  p u b l i c a t i o n s .  I n d i ­
v i d u a l  m a r k e t  p r e f e r e n c e s ,  s e a s o n  o f  m a t u r i t y ,  m e t h o d s  o f  c u l t u r e ,  a n d  
v a r i e t a l  a d a p t a t i o n  t o  s o i l  a n d  c l i m a t i c  f a c t o r s  w i l l  i n f l u e n c e  t h e  u l t i m a t e  
s e l e c t i o n s .  
A S P A R A G U S  
( Y e l l o ' w )  
M i d a s  
K i n g h o r n  ' v V a x  
:M a r y  W a s h i n g t o n  
F 1  H y b r i d s  ( t r i a l )  

R e s i s t a n t  C h e r o k e e  

B E A N S  - S N A P  ( B u s h )  
B E A N S  - L I M A  
( F r e s h  A l a r k c t )  
F o r d h o o k  2 - + 2
R o u n d  
T h o r o g r e e n
A s t r o  
T h a x t e r
P r o v i d e r  
D o v e r  ( t r i a l )
T e n d e r c r o p  

T e n d e r e t t e  

B E E T S
T e n d e r g r e e n  
O v a l  
D e t r o i t  S h o r t  T i p  

C o n t e n d e r  
M o n o  K i n g  

S p a r t a n  A r r o w  
P a c e m a k e r  H y b r i d  ( t r i a l  )  

P e r f e c t e d  D e t r o i t
( P r o c e s s i n g )  
R e d  K i n g
B l u e  L a k e  B u s h  2 7 - + ,  2 7 3 ,  2 8 3 ,  
R o y a l  R e d
2 9 0  
R u b y  Q u e e n
C o m e l i  1 4  

E a r l y  G r e e n  

B R O C C O L I
H a r v e s t e r  

S l i m  G r e e n  D i C i c c o  ( s p r i n g )  

T e m p o  G r e e n  C o m e t  H y b r i d  

T e n d e r e t t e  S p a r t a n  E a r l y  ( s p r i n g )  

T e n d e r w h i t e  
v V a l t h a m  2 9  ( f a l l )  
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BRUSSELS SPROUTS 
Jade Cross Hybrid 
CABBAGE 
( Early) 
CC Cross Hybrid 
Emerald Cross Hybrid 
Market Davm Hybrid 
Resistant Golden Acre YR 
Stone Head Hybrid 
(Main Crop) 
Danish Ballhead 
Greenback YR 
King Cole Hybrid YR 
Market Prize Hybrid 
Market Topper Hybrid 
Superette YR 
Green Boy (trial) 
(Storage) 
Blue Jacket Hybrid 

Resistant Danish YR 

(Special) 
Savoy 

Chieftain 

Savoy King Hybrid 

Red 

Red Acre YR 

Red Danish 

CARROTS 
(ll1 inicarrots) 
Baby Finger 

Tiny Sweet 

(Market) 
Gold Pak 
Hi-Pak Hybrid 
Scarlet Nantes 
Waltham Hi-Color 
Pioneer Hybrid (trial) 
Spartan Svveet (trial) 
(Processillg) 
Danvers 126 

Royal Chantenay 

Commander (trial) 

Spartan Bonus (trial) 

CAULIFLOWER 
Snowball Strains (white) 
Early Purple (purple) 
Royal Purple (purple) 
Green Ball (green) (trial) 
CHINESE CABBAGE 
Michili 
COLLARDS 
Yates 
CUCUMBERS 
(Fresh 1I1ar!?ct) 
Challenger Hybrid 

Gemini Hybrid 

Poinsett 

Saticoy Hybrid 

Triumph Hybrid 

Burpee M + M (trial) 

Gemini 7 Hybrid 

Hugh Mark II (trial) 

Marketmore (trial) 

Meridian T 

(Pickles) 
WIS SJVIR 18 
'vVIS SMR 58 
Several new F -1 gynoecious 
recommended by processor 
(G yecnhonsc) 
Bestseller (trial) 
Fertila (trial) 
Rocket (trial) 
EGGPLANT 
Black Beauty 
Black :Magic Hybrid 
Burpee Hybrid 
lVlission Bell Hybrid (early, 
trial) 
Highbush Special T (trial) 
HORSERADISH 
Common 

Swiss 
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LETTUCE Ruby (trial)
(Early Season) (Tmnsplants)
Bibb Sweet Spanish types (yellow
(1I1ain Season) and white) 
Black Seeded Simpson Ruby (trial) 
Grand Rapids (Bunching)
Oak Leaf Beltsville BunchingRuby Japanese BunchingSalad Bowl White LisbonSlo-Bolt

Summer Bibb 
 PEPPERSWaldermann's Green 
(Greenhouse) 	 (Bell Type) 
Bibb Bellringer 
Grand Rapids (tip burn resIs­ Keystone Resistant GiantYolo Wonder L, Btant strains) 
Bell Boy Hybrid (trial) 
MUSTARD 	 Jade (trial)

Liberty Bell (trial)
Green vVave Lincoln Bell (early, trial)Southern Giant Curled Ti tan Hybrid (trial) 
MUSKMELON 	 (Sp ecial) 
SunnybrookBurpee Hybrid Sweet BananaGold Star Hybrid Hungarian WaxHarper Hybrid JalapenoHarvest Queen

Sampson Hybrid

Saticoy Hybrid POTATOES 

Supermarket Hybrid 
 Cobbler

Jewel Hybrid (trial) Kennebec

Norchip
OKRA Norgold 

Dwarf Green Long Pod Norland 

Emerald Triumph

Anoka (trial)

ONIONS Superior (trial)

Haig (trial)
(Sets) 
Ebenezer (yellow or white) PUMPKINSPortugal 
(Seed) Cinderella (bush) (10-15 lb.)(trial)Aristocrat Connecticut Field (15-20 lb.)Downing Yellow Globe Jack O'Lantern (15 lb.)Early Harvest Small Sugar (6-8 lb.)Iowa 44 Spookie (6Ib.)Spartan Era (trial) Young's Beauty (10-15 lb.) 
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RADISHES 
Cherry Belle 

Comet 

Red Boy 

Scarlet Knight (trial) 

SQUASH 
(TVinter) 
Acorn 

Royal 

Ebony 

Table Queen 

Butternut 

Regular (small) 

Waltham (medium) 

Hercules (large) 

Banana 

Pink Jumbo 

Rainbow 

Blue 

Buttercup 
Delicious 

Green 

Golden 

Gold Nugget (bush type) 
Hubbard 

Improved 

Green 

Blue 

Golden 

Warted 

Kinred 
Sweet Meat 
Turk's Head (ornamental) 
NK 530 
(Summer) 
Yellow 
Early Prolific Straightneck 
Seneca Butterbar Hybrid 
Seneca Proliflc 
Green Zucchini 
Zucchini Hybrid 
Apollo Zucchini (trial ) 
Ambassado r (trial ) 
Cocozelle type 

Cocozelle 

Striata 

SWEET CORN (Conventional) 
(Ea rly) 
Earlibelle 

Earliking 

Early Sunglow 

Gold Crest 

Spring Gold 

Northern Belle 

(A1 ain Crop) 
Gold Cup 

Gold Winner 

NK 199 

Seneca Chief (roadside) 

Gourmet (t rial) 

(TVhitc) 
Silver Queen (late) 
SWEET CORN (Specialty) 
(Bicolor) 
Butter and Sugar 

Honey and Cream 

Polkadot (trial) 

(High Sugar) 
Early Xtra Sweet (trial) 

Illini Xtra Sweet (trial) 

SWEET POTATOES 
Centennial 

Georgia Reel (south) 

Nugget 

TOMATOES (Market) 
( Early) 
Campbell 1327 

Colel Set (north) 

Galaxy (north) 

Heinz 1350 

Heinz 1439 

Spring Giant Hybrid 

Springset Hybrid (north) 

Starfire (north) 

Sun-up 

Superchief 

Tropic (trial) 
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( i i - a r l y  S t a / ( i l l , r ; )  
A y a l a n c h e  J  f y b r i d  

C a r d i n a l  H y b r i d  

F  a n t a s t i c  1 f y b r i c l  

J e t  S t a r  I  l y h r i d  

M a n h a t t a n  J I y b r i d  

) ' ' l o r e t o n  H y h r i d  

S u r p r i s e  H  y b r i d  

( S t a k i n , r ;  a n d  J [ a i n  C r o p )  
B u r p e e  V F  H y b r i d  
D e l i c i o u s  
M a n a p a l  
S u p e r s o n i c  H y b r i d  
B i g  B o y  H y b r i d  
\ l V o n d e r  B o y  H y b r i d  
B o n u s  ( t r i a l )  
G r a n d  P r i x  ( t r i a l )  
R a m a p o  H  y b r i d  ( t r i a l )  
B e t t e r  B o y  (  t r i a l )  
( S / / l o l l - f r  u i t e d )  
S m a l l  F r y  H  y h r i d  
B a s k e t  P a c  
R e d  C h e r r y  
G a r d e n e r ' s  D e l i g h t  
S u g a r  L u m p  
T O M A T O E S  ( P r o c e s s i n g )  
(  T r a n d  p i c k )  
C a m p b e l l  1 7  

C a m p b e l l  1 9  

C a m p b e l l  2 2  

C a m p b e l l  2 8  

C a m p b e l l  1 - + 6  

E a s t e r n  S t a t e s  2 - +  

H e i n z  U  S O  

I  l e i n  z  1 3 7 0  

l l e i l l Z  1 - + 3 9  

R o m a  

( . 1  [ c c / / { / n i  c a l / / u / T e s t i n g )  
R o m a  

C e n t e n n i a l  (  t r i a l )  

R e d b u s h  ( t r i a l )  

C a m p h e l l  2 8  ( t r i a l )  

T O M A T O E S  ( G r e e n h o u s e )  
M i c h i g a n - O h i o  H  y b r i d  

O h i o  v \ ' R - 7  

O h i o  \ l V  R - 2 5  

O h i o  l \ I R - 9  ( t r i a l )  

E u r e k a  2 0 6  ( t r i a l )  

E u r e k a  2 - + 1  ( t r i a l )  

S u p e r  ~ r ( t r i a l )  

T U R N I P S  
P u r p l e  T o p  \ \ - 11 i t c  G l o b e  

J u s t  T { i g h t  I  l y h r i c l  ( t r i a l )  

W A T E R M E L O N S  
( S  e e d e d )  
C h a l e s t o n  G r a y  L ) ' )  

C r i m s o n  S w e e t  

J u b i l e e  

S w e e t  P r i n c e s s  

( S  e e d l  e s s )  
T r i  X  3 1 3  

T r i p l e  S w e e t  

S u g a r  S w e e t  

( ; o s h e n  G e m  ( t r i a l )  

T H I S  C I R C U L A R  W A S  P R E P A R E D  B Y  J .  S .  V A N D E M A R K ,  P R O F E S S O R  O F  V E G E T A B L E  C R O P S ,  
J .  W .  C O U R T E R ,  A S S O C I A T E  P R O F E S S O R  O F  H O R T I C U L T U R E ,  A N D  H .  J .  H O P E N ,  A S S O C I A T E  
P R O F E S S O R  O F  V E G E T A B L E  C R O P S ,  A L L  A T  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  I L L I N O I S .  
U r b a n a ,  I l l i n o i s  
J a n u a r y ,  1 9 7 1  
I s s u e d  i n  f u r t h e r a n c e  o f  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k ,  A c t s  o f  M a y  8  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 1 4 ,  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  J O H N  B.  C l A A R ,  D i r e c t o r ,  C o o p e  r a t i v e  
E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  U r b a n a - C h a m p a i g n .  
8 M - 1  - 7 1 - 1 6 7 3 0  
